








 ٔدّة دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی ثبثُ
 31-81 ، صفحٝ4931 خشداد ،6ٜ ، ؿٕبسٞفذٞٓدٚسٜ 
 
 ساكن تهران باردار زنان دربررسی سطح يد ادراري 
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 ِیؼٓ، دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی ایشأٖشوض تحمیمبت غذد، ا٘ؼتیتٛ غذد دسٖٚ سیض ٚ ٔتبثٛ-1
 
 49/2/61، پزیشؽ:39/7/2، اصلاح:39/4/03دسیبفت: 
 خلاصٝ
دس اثش وٕجٛد یذ ؿبیؼتشیٗ ػّت ػمت ٔب٘ذٌی رٞٙی لبثُ پیـٍیشی دسد٘یبػت .حتی وٕجٛد خفیف یذ ٔبدس دس صٔبٖ ثبسداسی ٔیتٛا٘ذ  ٞیپٛتیشٚئیذیؼٓ ٔبدسصادی ػبثمٝ ٚ ٞذف:
ؿٛد. ٞذف  سؿذ ؿٙٛائی ٚ ػمت ٔب٘ذٌی رٞٙی ،اؿىبَ دس ػخٗ ٌفتٗ،، وٓ ٞٛؿی وٛدنٚ ػمظ خٙیٗ، صایٕبٖ صٚدسع، ٔشي داخُ سحٕی ٚ٘بٞٙدبسیٟبی ٔبدسصادی ثبػث 
 .ٔی ثبؿذاسصیبثی ػغح یذ ادساسی دس ػٝ ٔبٞٝ اَٚ، دْٚ ٚ ػْٛ ثبسداسی دس ص٘بٖ ثبسداس  ٔغبِؼٝص ایٗ ا
ا٘دبْ ؿذ. اثتذا فشْ اعلاػبت دٌٔٛشافیه تٟشاٖ ثبسداس دس دسٔبٍ٘بٟٞبی ٔشالجت دٚساٖ ثبسداسی ثیٕبسػتبٖ اوجشآثبدی  خب٘ٓ 453ثش سٚی  ٔمغؼیٔغبِؼٝ  ایٗ :ٔٛاد ٚ سٚؿٟب
دس ٞش یه اص ػٝ  HSTٚ4T آٔٛصؽ دیذٜ تىٕیُ ؿذ. ػپغ ٕ٘ٛ٘ٝ تصبدفی ادساس خٟت ا٘ذاصٜ ٌیشی ػغح یذ ادساسی ٚ ٘یض ٕ٘ٛ٘ٝ خٖٛ ٚسیذی ثشای ا٘ذاصٜ ٌیشیتٛػظ فشد 
ثٝ ػٙٛاٖ وٕجٛد یذ دس ٘ظش ثش ِیتش ٔیىشٌٚشْ  001ثشسػی ٚضؼیت یذ دس ایٗ افشاد ثش اػبع دفغ ادساسی یذ ثٛد. غّظت یذ ادساسی وٕتش اص  ٌشفتٝ ؿذ.ٔبٞٝ اَٚ، دْٚ ٚ ػْٛ 
 ٌشفتٝ ؿذ.
ٔیىشٌٚشْ ثش  26/53±76/7داؿتٙذ ٚ ٔیبٍ٘یٗ یذ ادساسی آٟ٘ب  ٔیىشٌٚشْ ثش ِیتش 001افشاد ٔٛسد ٔغبِؼٝ ػغح یذ ادساسی وٕتش اص  )%08/5( ٘فش 582دس ایٗ ٔغبِؼٝ  یبفتٝ ٞب:
ثٛد. تفبٚت آٔبسی ٔؼٙی  ٔیىشٌٚشْ ثش ِیتش 26/76 ±86/3 دس ػٝ ٔبٞٝ ػْٛ 05/43±14/5س ػٝ ٔبٞٝ دْٚ ، د56/ 38±27/4ثٛد. ٔیبٍ٘یٗ یذ ادساسی دس ػٝ ٔبٞٝ اَٚ ِیتش 
ٚ ٔیىشٌٚشْ ثش ِیتش  001 غح یذ ادساسی وٕتش اص، ػٝ ٔبٞٝ دْٚ ٚ ػْٛ ٚ اَٚ ٚ ػْٛ ٚخٛد ٘ذاؿت. ثیٗ دٚ ٌشٜٚ افشاد ثب ػیذ ادساسی ثیٗ ػٝ ٔبٞٝ اَٚ ٚ دْٚداسی دس ٔیبٍ٘یٗ 
 ٚخٛد ٘ذاؿت. HSTٚ ٔیبٍ٘یٗ  ، ٔیبٍ٘یٗ ػٗ ثبسداسیت آٔبسی ٔؼٙی داسی دس ٔیبٍ٘یٗ ػٗتفبٚٔیىشٌٚشْ ثش ِیتش  001ٔؼبٚی  ثیـتش یب
ىُ ػّیشغٓ ٔصشف ٕ٘ه یذداس، ػغح یذ ادساسی دس ص٘بٖ ثبسداس وٕتش اص حذ ٔغّٛة ٔی ثبؿذ. ثٙبثشایٗ ٕ٘ه یذداس ٕ٘ی تٛا٘ذ ٔـ٘تبیح ٔغبِؼٝ ٘ـبٖ داد وٝ  ٘تیدٝ ٌیشی:
 یب ٔحتٛای یذ ٕ٘ىٟبی یذداس افضایؾ یبثذ. ٚ . ِزا تٛصیٝ ٔی ؿٛد وٝ یب ٔىُٕ یذ لجُ ٚ حیٗ ثبسداسی ٔصشف ؿٛدوٕجٛد یذ دس ص٘بٖ ثبسداس سا ثشعشف ٕ٘بیذ
 وٕجٛد یذ، ثبسداسی، یذ ادساس. ٚاطٜ ٞبی وّیذی:   
 
                                                           
 ٔی ثبؿذ. تٟشاٖدا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی /ح 659ٚ عشح تحمیمبتی ثٝ ؿٕبسٜ ی تیبس داخّصٞشٜ دٞمب٘ی دػایٗ ٔمبِٝ حبصُ پبیبٖ ٘بٔٝ  
 فبعٕٝ ٌُ ٌیشیٔؼئَٛ ٔمبِٝ: دوتش  *
 moc.oohay@iriglog_f_rD :liam-E         120-53454988 . تّفٗ:ٔتبثِٛیؼٓ ٚ سیض غذد، ا٘ؼتیتٛ غذد دسٖٚ تحمیمبت ٔشوض فیشٚصٌش، سػتبٖثیٕبخیبثبٖ وشیٓ خبٖ ص٘ذ،  تٟشاٖ، آدسع:
 ٔمذٔٝ 
ذٌی وٕجٛد یذ پغ اص ٌشػٍٙی ؿبیؼتشیٗ ػّت لبثُ پیـٍیشی ػمت ٔب٘
رٞٙی دس وٛدوبٖ اػت. وٕجٛد یذ ٔٛخت ٞبیپٛتیشٚوؼیٕٙی ٔبدس ٔی ؿٛد وٝ ص٘بٖ 
 HSTٚ4T  ثبسداس سا تحت تأثیش لشاس ٔی دٞذ أب ٔٛسد تٛخٝ لشاس ٕ٘ی ٌیشد. صیشا
٘شٔبَ ثبلی ٔی ٔب٘ذ. حتی یه ٞبیپٛتیشٚوؼیٕٙی خفیف دس عَٛ ثبسداسی سیؼه 
ؼٕت وٛستیىبَ ٔغض خٙیٗ آػیت ٘بٞٙدبسیٟبی ػصجی سا افضایؾ ٔی دٞذ ٚ ثٝ ل
ی ٔبدس داسد. تیشٚئیذ). خٙیٗ ثشای سؿذ ٘شٔبَ ٘یبص ثٝ ٞٛسٟٔٛ٘بی 1ٔی سػب٘ذ (
ی تیشٚئیذثٙبثشایٗ دس عَٛ ٔشاحُ اِٚیٝ ص٘ذٌی ا٘ؼبٖ تِٛیذ ٔمذاس وبفی ٞٛسٟٔٛ٘بی 
دس ٔٛاسد وٕجٛد ؿذیذ یذ، ػٙتض  ).2تٛػظ ٔبدس ثشای ٚی ٚ فشص٘ذؽ ضشٚسی اػت (
 ) ٚ3ٚ4ثبؿذ (وبفی اػت ٚ ٔیضاٖ آٖ دس ػشْ وٕتش اص حذ ٘شٔبَ ٔی٘ب 4T ٚ 3T
ػصجی ػیؼتٓ دس ٔبدس ٔٙدش ثٝ آػیت ثشٌـت ٘بپزیش  ایٗ ٞبیپٛتیشٚوؼیٕٙی آؿىبس
ثب ٘بٞٙدبسیٟبیی ٔب٘ٙذ ػمت ٔب٘ذٌی رٞٙی، اختلاَ ؿٙٛایی ٚ ٌفتبسی ٚ ٔشوضی 
ثشٚص وٕجٛد یذ ؿذت آػیت ٘ٛسِٚٛطیه ثؼتٍی ثٝ صٔبٖ  تغییشات حشوتی ٔی ؿٛد.
دس ٍٞٙبْ سؿذ ٚ ٕ٘ٛ ٚ ؿذت وٕجٛد آٖ داسد. ٞش چمذس وٕجٛد یذ دس ٔبٟٞبی اَٚ 
 ثبسداسی ثشٚص وٙذ ٚ ؿذت آٖ ثیـتش ثبؿذ، آػیت ٘ٛسِٚٛطیه ؿذیذتش خٛاٞذ ثٛد 
 
وبٞؾ ٔی یبثذ. ػغح  4T). دس ٔٛاسد وٕجٛد یذ خفیف تب ٔتٛػظ، ػٙتض ٚ تشؿح 1(
افضایؾ ٕ٘ی یبثذ ٚ اص آ٘دب وٝ تـخیص  HST٘شٔبَ ثبلی ٔی ٔب٘ذ. أب  3T
ٔی ثبؿذ، ص٘بٖ  HST یذی وّیٙیىبَ یب ػبة وّیٙیىبَ اص عشیك افضایؾئٞبیپٛتیشٚ
 تیشٚئیذٔجتلا ثٝ ٞبیپٛتیشٚوؼیٕٙی تـخیص دادٜ ٕ٘ی ؿٛ٘ذ. دس ایٗ ؿشایظ ٔبدس، یٛ
دس دػتشع خٙیٗ ثشای سؿذ ٚ ٕ٘ٛ  4Tدس ٘ظش ٌشفتٝ ٔی ؿٛد، دس صٛستیىٝ ٔمذاس 
شٔبَ ٘بوبفی ٔی ثبؿذ. ؿٛاٞذ ٔٛخٛد ٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ حتی وٕجٛد یذ خفیف تب ٘
دٞذ ٔتٛػظ دس عَٛ ثبسداسی، سیؼه وبٞؾ سؿذ ٘ٛسِٚٛطیه سا افضایؾ ٔی
 ی اػتتیشٚئیذیذ اص ٔٛاد غزایی ضشٚسی ٚ اص تشویجبت اصّی ٞٛسٟٔٛ٘بی  ).4ٚ5(
بٜ ٌٛاسؽ ثٝ صٛست تٟٙب اص عشیك سطیٓ غزایی ثذػت ٔی آیذ ٚ اص عشیك دػتٍ وٝ
آ٘یٖٛ غیش اسٌب٘یه، یذیذ، ثبصخزة ٔی ؿٛد. ٚضؼیت یذ سطیٓ غزایی یه خٕؼیت 
اص عشیك ا٘ذاصٜ ٌیشی غّظت یذ ادساسی تؼییٗ ٔی ؿٛد. اص ٕ٘ٛ٘ٝ ادساس تصبدفی 
ثشای ا٘ذاصٜ ٌیشی یذ ادساسی ٚ اسصیبثی ٚ ٔب٘یتٛسیًٙ ٚضؼیت یذ یه خٕؼیت ثٝ 
ػبصٔبٖ خٟب٘ی ثٟذاؿت ٔیبٍ٘یٗ  ثش اػبع ٔؼیبسصٛست ٌؼتشدٜ اػتفبدٜ ٔی ؿٛد. 
، ثبیذ ثیؾ یذ ثٝ ا٘ذاصٜ وبفی ٔصشف ٔی وٙٙذ غّظت یذ ادساسی دس خٕؼیتی وٝ
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 05% خٕؼیت، یذ ادساسی وٕتش اص 02ٔیىشٌٚشْ دس ِیتش ثبؿذ ٚ ٘جبیذ ثیؾ اص  001اص
ثبسداس ). اِجتٝ ٔیضاٖ یذ ادساسی ٔغّٛة دس ص٘بٖ 6ٔیىشٌٚشْ دس ِیتش داؿتٝ ثبؿٙذ (
ایشاٖ وفبیت یذ ٔغبِؼبت لجّی دس  ).7ٔیىشٌٚشْ دس ِیتش ٔی ثبؿذ ( 942تب 051ثیٗ 
ثشسػی اخیش وٝ دس تٟشاٖ  دس) 8-01ٔٛخٛد دس سطیٓ غزایی سا ٘ـبٖ ٕ٘ی داد (
). 21-11ٔیضاٖ دسیبفت یذ سا وٕتش اص ٔمذاس تٛصیٝ ؿذٜ ٘ـبٖ داد (٘یض ا٘دبْ ٌشدیذ 
ؿیشدٜ ٕٔىٗ اػت  یذداس ثشای خبٕٟ٘بی ثبسداس ٚ ایٗ ٔیضاٖ یذ ٔٛخٛد دس ٕ٘ىٟبی
دس سطیٓ غزایی دس  ). ثب تٛخٝ ثٝ إٞیت ٔٙبػت ثٛدٖ ٔیضاٖ یذ31وبفی ٘جبؿذ (
دٚساٖ ثبسداسی اسصیبثی ٔیضاٖ آٖ ضشٚسی اػت. ا٘دبْ ایٗ ٔغبِؼٝ ٔی تٛا٘ذ 
ساٍٞـبی ٔٙبػجی خٟت پیـٟٙبد ثش٘بٔٝ غشثبٍِشی اص ٘ظش یذ ادساسی دس دٚساٖ 
ِزا ایٗ ٔغبِؼٝ ثٝ ٔٙظٛس ثشسػی ػغح یذ ادساسی دس ص٘بٖ ثبسداس  اسی ثبؿذ.ثبسد
 ػبوٗ تٟشاٖ ا٘دبْ ؿذ.
 
 
 ٞبٔٛا د ٚ سٚؽ
 ثٝ دسٔبٍ٘بٜٔشاخؼٝ وٙٙذٜ  ثبسداس ص٘بٖ٘فش اص  463ثش سٚی  ٔمغؼی ٔغبِؼٝ ایٗ
پغ اص تصٛیت دس وٕیتٝ تٟشاٖ  اوجشآثبدی ثیٕبسػتبٖ ثبسداسی دٚساٖ ٔشالجت
ٚ یب  تیشٚئیذػبثمٝ ثیٕبسی  ص٘بٖ ثب ػّْٛ پضؿىی تٟشاٖ ا٘دبْ ؿذ.ـٍبٜ اخلاق دا٘
ػبثمٝ ثبسداسی غیش عجیؼی ، تیشٚئیذٚ داسٚٞبی آ٘تی  تیشٚئیذدسٔبٖ ثب ٞٛسٟٔٛ٘بی 
تؼذاد ٕ٘ٛ٘ٝ ثشاػبع ؿیٛع وٕجٛد یذ دس اص ٔغبِؼٝ خبسج ؿذ٘ذ.  ٔب٘ٙذ چٙذلّٛیی
، ؿذ٘ذ عشح ٚیضیت دیذٜ آٔٛصؽ ىبسٕٞ ). ص٘بٖ ثبسداس تٛػظ21( ایشاٖ تؼییٗ ٌشدیذ
 ٔب٘ٙذ اِٚیٝ اعّلاػبت ػپغ. ؿذ اخز پظٚٞؾ دس ؿشوت وتجی ثشای ٘بٔٝ سضبیت
ٔصشف  ٚ یتیشٚئیذثیٕبسیٟبی  ثٝ اثتلا فبٔیّی ػبثمٝ ٚ ثبسداسی ٔبٞٝ ػٗ، ػٝ
 ٔشحّة دس. ؿذ ٚاسد اعّلاػبت ثجت فشْ دس ٔىُٕ ٞبی خٛساوی (ِٔٛتی ٚیتبٔیٗ)
 ا٘دبْ ٟت ا٘ذاصٜ ٌیشی یذ ادساسی ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ خٖٛ خٟتثؼذ ٕ٘ٛ٘ٝ ادساس خ
ثبویت ایٕٛ٘ٛته اص  HSTٚ 4T آصٔبیـبت ٌشفتٝ ؿذ. HST ٚ  4Tآصٔبیـبت
ضشیت تغییشات دسٖٚ  ا٘دبْ ٌشفت. AMRIٚ  AIRوـٛس چه ثٝ سٚؽ 
 HSTایٗ تغییشات ثشای  ٚ 5 ٚ 5/6ثٝ تشتیت  4T ثشٖٚ ػٙدی ثشای ػٙدی ٚ
دس دٚساٖ ثبسداسی 4T  دس ٘ظش ٌشفتٗ تغییشات ثب ٔی ثبؿذ. 3 ٚ 5/7 ثٝ تشتیت
ثشای ثشسػی ػغح یذ ادساس . ٔحبػجٝ ٌشدیذ ×4T 001/UR3Tثب سٚؽ  ITF
ضشیت تغییشات دسٖٚ  اػتفبدٜ ؿذ. ffotloK-llednaSٞضٓ اػیذی سٚؽ اص 
ٔیّی ٌشْ  2حؼبػیت  ثباػت ٚ  01/4ٚ 9/6ثشٖٚ ػٙدی آٖ ثٝ تشتیت  ػٙدی ٚ
  دس ِیتش اسصیبثی ؿذ.
 ٘تبیح ؿذ. اعّلاػبت ثجت فشْ ٚاسد اص آصٔبیـٍبٜ حبصُ لاػبتعا ٟ٘بیت دس
 دْٚ ٌشٜٚ ٚ دادٜ ٞب تٛصیف ؿبُٔ اَٚ ٌشٜٚ ؿذ: ثٙذی عجمٝ ٌشٜٚ دٚ دس حبصُ
 ٔیبٍ٘یٗ ٔشوضی ؿبخص اص ٞب دادٜ تٛصیف خٟت .ٞؼتٙذ فشضیٝ ؿبُٔ آصٟٔٛ٘بی
 ٔتغیشٞبی ٛصیغت ثٛدٖ ٘شٔبَ ػٙدؾ خٟت ٚ ٔؼیبس ا٘حشاف ؿبخص پشاوٙذٌی ٚ
 تٛصیغ داسای ٔتغیشٞب ٕٞٝ وٝ ؿذ اػتفبدٜ SK elpmas enoتؼت  اص وٕی
ٔیبٍ٘یٗ دس دٚ ٌشٜٚ افشاد ثب ػغح یذ ادساسی وٕتش  ٔمبیؼٝ ثٛد٘ذ. خٟت ٘شٔبَ غیش
 001ٚ افشاد ثب ػغح یذ ادساسی ثیـتش یب ٔؼبٚی  ٔیىشٌٚشْ دس ِیتش 001اص 
 ٚ U yentihW-nnaMتؼت  اص ٘شٔبَ شغی تٛصیغ ثٝ تٛخٝ ثبٔیىشٌٚشْ دس ِیتش 
 ٔمبیؼة اػتفبدٜ ؿذ. ثشای erauqS-ihcتؼت  اص ویفی ٔمبیؼٝ ٔتغیشٞبی ثشای
 <p0/50ٚ  ؿذ اػتفبدٜ، sillaW laksurK تؼت اص تشیٕؼتش ػٝ دس ٔیبٍ٘یٗ
  دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿذ.ٔؼٙی داس 
 ٞبیبفتٝ 
٘ٝ ادساس اص ؿشوت وٙٙذٜ دٜ ٔٛسد ثٝ دِیُ اص دػت سفتٗ ٕ٘ٛ 463اص ٔدٕٛع 
% دس تشیٕؼتش اَٚ، 6/95٘فش ٔٛسد ٔغبِؼٝ  453ٔغبِؼٝ خبسج ؿذ٘ذ. دس ٔدٕٛع 
داؿتٙذ. ػٗ افشاد  % دس تشیٕؼتش ػْٛ لشاس19/21% دس تشیٕؼتش دْٚ ٚ 2/92
% افشاد 74/7ثٛد،  ػبَ )53/5±8/62( 34تب  61ؿشوت وٙٙذٜ دس ایٗ ٔغبِؼٝ ثیٗ 
لشاس  6تب  3دْٚ ثٛد٘ذ ٚ ثمیٝ ثیٗ ثبسداسی % دس ثبسداسی 23/8 ثبسداسی اِٚـبٖ ثٛد.
%) ػغح یذ ادساسی 08/5( ٘فش 582داؿتٙذ. اص ثیٗ افشاد ؿشوت وٙٙذٜ دس ٔغبِؼٝ 
دس  ،داؿتٙذ ثذیٗ ٔؼٙب وٝ وٕجٛد یذ داؿتٙذ ِیتش ٔیىشٌٚشْ دس 001وٕتش اص 
ٔیىشٚ ٌشْ دس ِیتش ٔحبػجٝ  051یؼٙی  )41خذیذ ( صٛستیىٝ اٌش ثش اػبع ٔؼیبس
بدی اص افشاد %خٛاٞذ سػیذ. دس ایٗ صٛست ثخؾ صی88/5 ایٗ دسصذ ثٝ ٌشدد
  یبفت یذ داس٘ذ.ؿشوت وٙٙذٜ وبٞؾ دس
ٔیبٍ٘یٗ یذ  ٔیىشٌٚشْ دس ِیتش ثٛد. 26/53±76/7ٔیبٍ٘یٗ یذ ادساسی آٟ٘ب 
ٚ دس  05/43±14/5دس تشیٕؼتش دْٚ  56/38±27/4ادساسی دس تشیٕؼتش اَٚ 
ثٛد تفبٚت ٔؼٙی داسی دس ٔیبٍ٘یٗ ْ ثش ِیتش ٔیىشٌٚش 26/76±86/3تشیٕؼتش ػْٛ 
) ٚ تشیٕؼتش دْٚ ٚ ػْٛ p;0/864یذ ادساسی ثیٗ تشیٕؼتش اَٚ ٚ دْٚ (
) ٚخٛد ٘ذاؿت. ٔیبٍ٘یٗ ػٗ ص٘بٖ p;0/938) ٚ تشیٕؼتش اَٚ ٚ ػْٛ (p;0/244(
ػبَ ٚ ص٘بٖ  72±5/2 ٔیىشٌٚشْ دس ِیتش،001ثبسداس ثب ػغح یذ ادساسی وٕتش اص 
ػبَ ثٛد  62±4/8ٔیىشٌٚشْ دس ِیتش 001یذ ادساسی ثیـتش یب ٔؼبٚی ثبسداس ثب ػغح 
ٔیبٍ٘یٗ ػٗ ثبسداسی (ثٝ ٞفتٝ) دس ص٘بٖ ثبسداس ثب ػغح یذ ادساسی وٕتش . )1(خذَٚ
ش تٞفتٝ ٚ دس ص٘بٖ ثبسداس ثب ػغح یذ ادساسی ثیـ 43±7/4 ٔیىشٌٚشْ دس ِیتش001اص 
  .ثٛد ٞفتٝ 43±8/1 ٔیىشٌٚشْ دس ِیتش، ٘یض 001یب ٔؼبٚی 
) ٚ ٔیبٍ٘یٗ ػٗ ثبسداسی p;0/251تفبٚت ٔؼٙی داسی دس ٔیبٍ٘یٗ ػٗ (
 001 ٚ ثیـتش یب ٔؼبٚی 001) دس دٚ ٌشٜٚ ثب ػغح یذ ادساسی وٕتش اص p;0/107(
 دس افشاد ثب ػغح یذ ادساسی وٕتش اص ).1ٔیىشٌٚشْ دس ِیتش ٚخٛد ٘ذاؿت (خذَٚ 
٘فش  6ٚ  4وٕتش اص   HST%) ػغح94/6٘فش ( 441 ٔیىشٌٚشْ دس ِیتش، 001
داؿتٙذ ٚ دس افشاد ثب ػغح یذ ادساسی ثیـتش یب  4ثبلای   HST%) ػغح2/50(
 1ٚ  4وٕتش اص   HST%) ػغح01/72٘فش ( 03ٔیىشٌٚشْ دس ِیتش،  001ٔؼبٚی 
داؿتٙذ وٝ تفبٚت آٔبسی ٔؼٙی داسی ثیٗ دٚ  4ثبلای  HST%) ػغح 0/43٘فش (
 ،ٟبی ثبسداس ؿشوت وٙٙذٜ دس ٔغبِؼٝاص خبٕ٘ .ٔـبٞذٜ ٘ـذ HSTٌشٜٚ دس ػغٛح 
٘فش  402%) ِٔٛتی ٚیتبٔیٗ دسیبفت ٔی وشد٘ذ وٝ اصثیٗ آٟ٘ب 27/9٘فش ( 852
 .داؿتٙذ 001L/margorcim %) ػغح یذ ادساسی وٕتش اص17/5(
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ٔیبٍ٘یٗ ػٗ ص٘بٖ 
 ثبسداس ثٝ ػبَ
 0/251 62±4/8 72±5/2
ٔیبٍ٘یٗ ػٗ 
 ثبسداسی ثٝ ٞفتٝ
 0/107 43±8/1 43±7/4
 0/166 2/53±1 2/72±1 HSTٔیبٍ٘یٗ 
 0/976 2/64±0/60 2/34±0/60 ITFٔیبٍ٘یٗ 
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ٔیىشٌٚشْ دس ِیتش،  001ٖ ثبسداس ثب ػغح یذ ادساسی وٕتش اصدس ص٘ب HSTٔیبٍ٘یٗ 
ٔیىشٌٚشْ دس  001ٚ دس ص٘بٖ ثبسداس ثب ػغح یذ ادساسی ثیـتش یب ٔؼبٚی  2/72±1
دس دٚ ٌشٜٚ تفبٚت آٔبسی ٔؼٙی داسی ٘ذاؿت  HSTثٛد وٝ ٔیبٍ٘یٗ  2/53±1 ِیتش
 دس آٖ وٕتش اصداؿت وٝ ػغح یذ ادساسی  4/2ثشاثش ثب  ITF٘فش  1فمظ  ).1(خذَٚ 
داؿتٙذ. دس ٔدٕٛع  3/9وٕتش اص  ITFٔیىشٌٚشْ دس ِیتش ثٛد ٚ ٔبثمی افشاد  001
ٚ دس  2/34±0/60، 001دس ص٘بٖ ثبسداس ثب ػغح یذ ادساسی وٕتش اص  ITFٔیبٍ٘یٗ 
 ٔیىشٌٚشْ دس ِیتش، 001یـتش یب ٔؼبٚی ثص٘بٖ ثبسداس ثب ػغح یذ ادساسی 
ٛس تفبٚت آٔبسی ٔؼٙی داسی ٚخٛد ٘ذاؿت دٚ ٌشٜٚ ٔزو ثیٗ ثٛد وٝ 2/64±0/60
 1/4وٕتش اص  ITF). ٕٞچٙیٗ دس افشاد ٔٛسد ٔغبِؼٝ ٞیچ ٔٛسدی اص p;0/976(
  ).1ٚخٛد ٘ذاؿت (خذَٚ 
دس افشاد ثب ػغح یذ  دس خب٘ٛادٜ، تیشٚئیذفشاٚا٘ی ػبثمٝ اثتلا ثٝ ثیٕبسیٟبی 
، ٘یض 001ش یب ٔؼبٚی ٘فش ٚ دس افشاد ثب ػغح یذ ادساسی ثیـت 1، 001ادساسی وٕتش اص 
%) ِٔٛتی 27/9٘فش ( 852٘فش ثٛد. اص خبٕٟ٘بی ثبسداس ؿشوت وٙٙذٜ دس ٔغبِؼٝ،  1
%) ػغح یذ ادساسی 17/5٘فش ( 402ثیٗ آٟ٘ب  ٚیتبٔیٗ دسیبفت ٔی وشد٘ذ وٝ اص
  ٔیىشٌٚشْ دس ِیتش داؿتٙذ. 001وٕتش اص 
 
 
 ثحث ٚ ٘تیدٝ ٌیشی
 001ٙذٌبٖ یذ ادساسی وٕتش اص % ؿشوت وٙ08/5ثشسػی ٘ـبٖ داد وٝ ٘تبیح 
ٔیىشٌٚشْ دس  26/53±76/7ٔیىشٌٚشْ دس ِیتش داؿتٝ ٚ ٔیبٍ٘یٗ یذ ادساسی آٟ٘ب 
دس صٛستیىٝ ٔیضاٖ ٔغّٛة دس دٚساٖ ثبسداسی دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿٛد  ِیتش ٔی ثبؿذ.
ٚ  ihalEدس ثشسػی وٝ تٛػظ  ثب وٕجٛد یذ ٔٛاخٝ ٞؼتٙذ.ٌبٖ ٙٙذو% ؿشوت 88/5
ٔیىشٌٚشْ ثٛد وٝ  76ٔیبٍ٘یٗ یذ ادساسی افشاد ٔٛسد ٔغبِؼٝ  .ٕٞىبسا٘ؾ ا٘دبْ ؿذ
ٚ ٕٞىبسا٘ؾ دس   ziuRٔغبِٝ دیٍشی وٝ تٛػظ ).51ٔـبثٝ ٔغبِؼٝ ٔب ٔی ثبؿذ (
ٌشْ دس ِیتش ٌضاسؽ  ٔیىشٚ 29اػپب٘یب، ا٘دبْ ٌشدیذٜ اػت ٔیبٍ٘یٗ یذ ادساسی سا 
ٍ٘ش ثبلا ثٛدٖ ػغح بثی ٕ٘ٛدٜ ا٘ذوٝ تفبٚت ٚاضحی ثب ٔیبٍ٘یٗ ثیٕبساٖ ٔب داؿتٝ ٚ
 ). 61( دسیبفت یذ اػت
دس ٕٞبٖ ٚ ٕٞىبسا٘ؾ  lorerdeP-zeravlA تٛػظٔغبِؼٝ دیٍشی 
ٌضاسؽ ؿذ وٝ ثبلاتش اص  311ٚ  401وـٛس ا٘دبْ ؿذٜ اػت وٝ ٔیبٍ٘یٗ یذ ادساسی 
ثیـتش ٌضاسؿٟب ٔیضاٖ یذ ادساس سا ثبلاتش  .)71( ٔیضاٖ یذ ادساسی ثیٕبساٖ ٔب ٔی ثبؿذ
ثذػت أذٜ دس ایٗ پظٚٞؾ ٘ـبٖ ٔی دٞذ. ٔیبٍ٘یٗ یذ ادساسی دس ص٘بٖ اص ٔمبدیش 
 05/43±14/5ٔیّی ٌشْ دس ِیتش، دس ػٝ ٔبٞٝ دْٚ  56/38±27/4دس ػٝ ٔبٞٝ اَٚ 
ٔیّی ٌشْ دس ِیتش  26/76±86/3ٔیّی ٌشْ دس ِیتش ٚ دس ص٘بٖ دس ػٝ ٔبٞٝ ػْٛ 
 تؼییٗ ٌشدیذ وٝ ایٗ تفبٚت ٔیبٍ٘یٗ یذ ٔؼٙی داس ٘جٛد. 
ٛد اوثش ؿشوت وٙٙذٜ ٞب دس ػٝ ٔبٞٝ ػْٛ ٚ ػذْ ٕٞبٍٞٙی ثیٗ تؼذاد ٚخ
ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب دس ػٝ تشیٕؼتش حبٍّٔی ثبػث ٌشدیذ وٝ تفبٚت ٔیبٍ٘یٗ ٞبی یذ ادساسی 
 ytrobarkahCاص ٘ظش آٔبسی ٔؼٙی داس ٘جبؿذ. ایٗ یبفتٝ دس ٔمبیؼٝ ثب ٔغبِؼٝ 
تٙذ وٝ ٔیبٍ٘یٗ یذ ). آٟ٘ب دسیبف81ٔتفبٚت اػت ( ،وٝ دس وـٛس ٞٙذ ٔٙتـش ؿذ
اػت  061دس ػٝ ٔبٞٝ ػْٛ  531دس ػٝ ٔبٞٝ دْٚ  731/5ادساسی دس ػٝ ٔبٞٝ اَٚ 
ػغح  وٝ تفبٚت ٔؼٙی داسی دس ص٘بٖ ثبسداس دس ػٝ ٔبٞٝ دْٚ ٚ ػْٛ دیذٜ ٔی ؿٛد.
 HST ؿشوت وٙٙذٌبٖ دس عشح دیذٜ ؿذ ٚ ثمیٝ ػغح %2/4دس  4ثبلای HST
 001ذٜ افشادی وٝ ػغح یذ ادساسی وٕتش اص داؿتٙذ. دس ٘تبیح ثذػت آٔ 4وٕتش اص 
٘فش  6ٚ  4وٕتش اص   HST%) ػغح94/06٘فش ( 441 ،داؿتٙذٔیّی ٌشْ دس ِیتش 
داؿتٙذ ٚ دس افشاد ثب ػغح یذ ادساسی ثیـتش یب  4ثبلای   HST%) ػغح2/50(
 ٘فش 1ٚ  4وٕتش اص   HST%) ػغح01/72٘فش ( 03، ٔیّی ٌشْ دس ِیتش 001ٔؼبٚی 
داؿتٙذ وٝ تفبٚت آٔبسی ٔؼٙی داسی ثیٗ دٚ ٌشٜٚ  4ثبلای  HST %) ػغح0/43(
دس ص٘بٖ ثبسداس ثب ػغح یذ ادساسی  HSTٔـبٞذٜ ٘ـذ. ٔیبٍ٘یٗ  HSTدس ػغٛح 
ثٛد وٝ ٔیبٍ٘یٗ  2/53±1ٚ  2/72±1 ،ثٝ تشتیت 001ثیؾ اص  ٚ 001وٕتش اص 
غح . دس ٚالغ استجبعی ثیٗ ػدس دٚ ٌشٜٚ تفبٚت آٔبسی ٔؼٙی داسی ٘ذاؿت HST
 akswokardnes-akswokzcyzrK .ضاٖ یذ ادساسی دیذٜ ٘ـذیٔ ٚ HST
ٚ ٔیبٍ٘یٗ  43/99ٚ ٕٞىبسا٘ؾ دسیبفتٙذ وٝ ٔیبٍ٘یٗ یذ ادساسی دس ص٘بٖ ثبسداس 
 ).91ٔی ثبؿذ ( 11/6ثشاثش 4T ٚ ٔیبٍ٘یٗ  2/3ثشاثش  HST
غشثی  ثٍٙبَایبِت  دس  6002ٚ ٕٞىبسا٘ؾ ٘یض دس ػبَ  ytrobarkahC
 001% ص٘بٖ ثبسداس ػغح یذ ادساسی ثیـتش اص 87/4یٗ ٘تیدٝ سػیذ٘ذ وٝ ثٝ ا دس ٞٙذ
 ثٛد 1/4ٔؼبدَ  HSTٔیبٍ٘یٗ  ٔیىشٌٚشْ دس ِیتش ٚ 441داؿتٝ ٚ ٔیبٍ٘یٗ یذ ادساس 
ٔمبدیش  HST ). ٘تبیح ایٗ ٔغبِؼبت ٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ دس ػغح یذ وٕتش،81(
 ی داسی سا ٘ـبٖ ٘ذاد.دٞذ. دس حبِیىٝ ثشسػی ٔب تفبٚت ٔؼٙثبلاتشی سا ٘ـبٖ ٔی
 دس ٔغبِؼٝ ٔب ثبؿذ ٚ HSTٕٔىٗ اػت ایٗ تفبٚت ثٝ ػّت ثبلا ثٛدٖ ػغح 
دس ؿشوت  ITFتٛا٘ذ ثٝ دِیُ ٘شٔبَ ثٛدٖ ٔیضاٖ ٕٞچٙیٗ ػذْ استجبط ٔی
 وٙٙذٌبٖ ایٗ ثشسػی ثبؿذ. 
، 001ثب ػغح یذ ادساسی وٕتش اص  دس ص٘بٖ ثبسداس ITFٕٞچٙیٗ ٔیبٍ٘یٗ 
ثٛد وٝ ثیٗ ایٗ دٚ ٌشٜٚ تفبٚت آٔبسی  2/64±0/60اص  001ٚ ثیـتش  2/34±0/60
ػْٛ تفبٚت  دس ػٝ ٔبٞٝ اَٚ ٚ ITFٚخٛد ٘ذاؿت. ٔیبٍ٘یٗ  ITFٔؼٙی داسی دس 
ٔؼٙی داسی ٚخٛد ٘ذاؿت صیشا اوثش ٔٛاسد دس ػٝ ٔبٞٝ ػْٛ لشاس داؿتٙذ. ٔغبِؼٝ ای 
دس عَٛ ثشای اسصیبثی ػغح یذ دس خبٕٟ٘بی ثبسداس  9002دس ثٍٙلادؽ دس ػبَ 
تشیٕؼتشٞبی ٔتفبٚت حبٍّٔی ا٘دبْ ؿذ. ٌشٜٚ وٙتشَ ؿبُٔ ص٘بٖ غیش ثبسداس ثٛد٘ذ. 
ا٘ذاصٜ ٌیشی ؿذ. ٔمبیؼٝ آٔبسی ثیٗ دٚ  3TF , 4TF ٚ HST ػغح ػشٔی
ثٛد  4TF ٚ HSTٌشٜٚ ٘ـبٖ دٞٙذٜ تفبٚت ٔؼٙی داس ثیٗ ٔیبٍ٘یٗ یذ ادساسی، 
ا٘ؾ ا٘دبْ داد٘ذ، ٚ ٕٞىبس lorerdeP-zeravlAدس ٔغبِؼٝ ای وٝ  .)02(
وشد٘ذ، سیؼه وٕتشی ثشای پبییٗ ثٛدٖ افشادی وٝ ِٔٛتی ٚیتبٔیٗ دسیبفت ٔی
 ). 71ػغح یذ ادساسی داؿتٙذ (
داؿتٙذ،  001 % افشادی وٝ ػغح یذ ادساسی وٕتش اص17/5دس ٔغبِؼٝ ٔب 
ٕ٘ٛد٘ذ. اص آ٘دب وٝ ٔىُٕ ٞبی دٚساٖ ثبسداسی ٔٛخٛد دس ِٔٛتی ٚیتبٔیٗ ٔصشف ٔی
ٔیضاٖ وٕی یذ داس٘ذ اػتفبدٜ اص ایٗ ٔىُٕ ٞب ٕ٘ی تٛا٘ذ  یب بٚی یذ ٘جٛدٜ ٚایشاٖ ح
) ٚ 61( ihalEوٕجٛد یذ سا خجشاٖ ٕ٘بیذ. ٔغبِؼٝ ٔب ثیـتشیٗ ؿجبٞت سا ثب ٔغبِؼٝ 
دس  inoihcraM) ٚ 12دس تشویٝ ( irgEٕٞىبسا٘ؾ داسد تب حذٚدی ثٝ ٔغبِؼٝ 
دسصذ یذ ادساسی 38/3خب٘ٓ ثبسداس428اص  irgEٔغبِؼٝ  دس ) ٔـبثٟت داسد.7ایتبِیب (
ٔیىشٚ ٌشْ  77/4 ٔیضاٖ یذ ادساس دس افشاد ؿشوت وٙٙذٜٔیب٘ٝ  داؿتٙذ ٚ 001وٕتش اص 
یذ ادساس دس ایٗ ٔغبِؼٝ ٘ضدیه  ایٗ ٔیضاٖ ثٝ ٔتٛػظ دس صذ ٌضاسؽ ؿذٜ اػت.
 ثیبٍ٘ش وٕجٛد یذ خذی دس ص٘بٖ ثبسداس اػت.  اػت ٚ
٘ؼجت ثٝ ػبیش ٔغبِؼبت دفغ  بِؼٝ حبضش٘تبیح ثذػت آٔذٜ دس ٔغ دس حبِیىٝ
 ٚ ثش اػبع ٔؼیبسٞبی ثیٗ إِّّی وٕجٛد یذ سا٘ـبٖ ٔی دٞذ یادساسی یذ ثؼیبس وٕ
 ٌیشد. صیشاوٕجٛد یذ دس ص٘بٖ ثبسداس وٕتش ٔٛسد تٛخٝ لشاس ٔی ٚخٛد داسد.
ٔب٘ذ. دس حبِیىٝ یه ٞبیپٛتیشٚوؼیٕٙی خفیف دس عَٛ ٘شٔبَ ثبلی ٔی HST,4T
ٛستیىبَ ه ٘بٞٙدبسیٟبی ػصجی سا افضایؾ ٔی دٞذ ٚ ثٝ لؼٕت وثبسداسی سیؼ
ٞبیپٛتیشٚوؼیٕٙی آؿىبس ٔبدس ٔٙدش ثٝ آػیت ثشٌـت  ٔغض خٙیٗ آػیت ٔی سػب٘ذ.
ثب ٘بٞٙدبسیٟبیی ٔب٘ٙذ ػمت ٔب٘ذٌی رٞٙی، اختلاَ ؿٙٛایی ٚ SNC ٘بپزیش 
خٙیٗ  ی ٔبدسی،تیشٚئیذٌفتبسی ٚ تغییشات حشوتی ٔی ؿٛد. ػلاٜٚ ثش ٞٛسٟٔٛ٘بی 
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ثٝ یذ ثذٖ ٔبدس دس دٚسٜ ثبسداسی ٚ ؿیشدٞی ٚاثؼتٝ اػت، ثغٛسی وٝ وٕجٛد یذ 
خفیف تب ٔتٛػظ دس عَٛ ثبسداسی، سیؼه وبٞؾ سؿذ ٘ٛسِٚٛطیه سا افضایؾ ٔی 
ایٗ ٔغبِؼٝ ٘ـبٖ داد وٝ ٔصشف یذ دس ص٘بٖ ثبسداس وبفی ٘یؼت. ػّیشغٓ  ).5دٞذ (
سداس وٕتش اص حذ ٔغّٛة ٔی ثبؿذ. ٔصشف ٕ٘ه یذداس، ػغح یذ ادساسی دس ص٘بٖ ثب
ِزا ٔتِٛیبٖ ػلأت ٔی ثبیؼت تٛخٝ ثیـتشی دس ایٗ صٔیٙٝ داؿتٝ ثبؿٙذ ٚ ٕٞچٙیٗ 
ٔىُٕ یذ حیٗ ثبسداسی ٔصشف  اػتفبدٜ اص ٕ٘ىٟبی یذداس، تٛصیٝ ٔی ؿٛد ػلاٜٚ ثش
 دس وٙٙذٜ ؿشوت افشاد اوثش ایٗ ثٛد پظٚٞؾ ٔحذٚدیتٟبی ٚ ٔـىلاتاص  ؿٛد.
 ػٝ دس تؼذاد ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ثیٗ تٙبػجی ٚ ثٛد٘ذ ثبسداسی ػْٛ ٔبٞٝ ػٝ دس ٔغبِؼٝ
 .٘ذاؿت ٚخٛد تشیٕؼتش
 
 
 تمذیش ٚ تـىش
ثذیٙٛػیّٝ اص وّیٝ ثیٕبساٖ ٚ پشػُٙ ا٘ؼتیتٛ غذد دسٖٚ سیض ٚ ٔتبثِٛیؼٓ وٝ 
 .ٔی ٌشددٔـبسوت داؿتٝ ا٘ذ تـىش ٚ لذسدا٘ی  تحمیكدس خٕغ آٚسی دادٜ ٞبی ایٗ 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Congenital hypothyroidism due to iodine deficiency is the most common 
cause of preventable mental retardation in the world. The lowest level of iodine deficiency during pregnancy could 
result in disorders such as miscarriage, premature delivery, intrauterine fetal death, low birth IQ, mental retardation, 
hearing difficulty and speech impediments. This study aimed to evaluate urinary iodine concentrations during the first, 
second and third trimesters of pregnancy. 
METHODS: This cross-sectional study was conducted on 354 pregnant women referring to prenatal care clinic of 
Akbar Abadi Hospital in Tehran. Demographic questionnaires were completed by an expert, and random urine samples 
were obtained to measure urinary iodine concentrations. In addition, venous blood samples were provided to determine 
the levels of thyroxine (T4) and thyroid stimulating hormone (TSH) during the first, second and third trimesters. 
Analysis of iodine status was based on the urinary iodine excretion in the patients. Urinary iodine deficiency was 
defined as concentrations of ≤100 micrograms/liter. 
FINDINGS: In this study, 285 patients (80.5%) had urinary iodine levels of ≤100 µg/l with a mean of 62.35±67.7 µg/l. 
The mean urinary iodine concentrations during the first, second and third trimesters were 65.83±72.4, 50.34±41.5 and 
62.67±68.3 µg/l, respectively. No significant difference was observed in the mean of urinary iodine between the first 
and second trimesters, second and third trimesters, and first and third trimesters. Moreover, no significant differences 
were observed between patients with urinary iodine levels of <100 µg/l and ≥100 µg/l in terms of the mean of maternal 
age, age at pregnancy and TSH level. 
CONCLUSION: According to the results of this study, despite the consumption of iodized salt, urinary iodine 
concentrations were below the standard limits in the studied pregnant women. It could be inferred that use of iodized 
salt may not be a proper solution for iodine deficiency in pregnant women. Therefore, it is recommended that  iodine 
supplements be used before and during pregnancy, and iodine content of salt be increased as well. 
KEY WORDS: Iodine deficiency, Pregnancy, Urinary iodine. 
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